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为活跃 ,而又取得丰硕成果的一门显学 。在新世纪即将到来之际 ,回眸最为繁荣 、且硕果累累
的20世纪后期的唐代文学研究状况 ,可为新世纪提供借鉴与启示。
一
唐代文学研究 ,长达千余年 ,最值得提起并加以总结的却是 20世纪 70年代中期之后的 20
余年 ,因为这 20余年在整个唐代文学研究进程中最为生机勃勃 ,成果丰硕 。其繁荣原因很多 ,
最根本的则是学术思想的解放 。








著。在那特殊的年代 ,思想意识的重压与束缚 ,使一位极其博学聪颖 、颇有建树的学者 ,服从于
阶级斗争的需要 ,写出了这样一部逻辑混乱 ,违反实事求是精神的实用主义庸俗论著述 ,是历
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史的悲剧 。对这一部有代表性的著作的批评 ,标志着拨乱反正 、实事求是的科学精神又回到学
术研究中 。唐代文学研究也摆脱了过多人为的干扰 ,逐渐敢于面对以前有意回避的问题 ,敢于
触动禁区 ,敢于重新审视评价那似乎已成定论的说法 ,研究的领域更为宽阔了 ,百花齐放 、百家
争鸣的局面逐渐形成 。这具体表现在以下问题的研究讨论中:
1.关于唐代边塞诗的评价问题 。80年代初 ,两位研究者在《文学评论》上发表文章 ,针对
已被肯定的唐代边塞诗提出不同的看法 ,认为有的诗作鼓吹歌颂侵略战争 ,不是爱国主义的作
品 ,反而影响了民族关系 ,应该否定 。随之而起 ,众多学者加入讨论 ,各抒己见 ,尽管新说未被
接受 ,但这一敢于提出不同意见的精神 ,促成学术上自由争鸣的风气 。
2.盛唐气象的含义的讨论 。早在“文革”前 ,林庚先生即有盛唐气象的说法 ,但由于阶级
斗争观念笼罩 ,缺乏学术研究的正常环境与气氛 ,因此这一提法即招来了严厉的批判。“文化
大革命”后 ,人们对盛唐气象的含义等问题进行较充分的讨论 ,尽管意见不一 ,但“盛唐气象”这
一概念已为更多的学者所接受 ,并逐渐深入人心 。它表明唐代文学研究界已具备了一种敢于
翻历史旧案的环境与勇气 ,肃清了在学术研究中乱扣政治帽子 、乱打棍子的恶劣行为 。
3.白居易新乐府诗歌的评价问题 。白居易的新乐府诗歌 ,尤其是讽喻诗 ,集中地表现诗
人的比兴刺美诗论观点 ,是现实主义诗歌作品 ,它与文学要为政治和阶级斗争服务的要求相适
应 ,因此历来受到高度的肯定 。然而新时期以来 ,由于评价文学作品成就的尺度已有所不同 ,





的变化 ,在 80-90年代间 ,人们提出了正确看待与评价初唐宫廷诗的问题 ,并力求公正地从多
方面对它进行研究分析 ,从而促进了对整个初唐诗的关注与研究 ,使相对显得冷落的初唐文学
研究活跃起来。
类似的学术研讨还有不少 ,如对唐诗繁荣原因的讨论 ,对永贞革新及其所关涉的刘禹锡 、
柳宗元 、韩愈诸作家的政治态度与关系的研究 ,陈子昂的文论主张及白居易文学思想的重新研






动上发挥了重要的作用。学会 1982年 5月上旬成立 ,同时举行第一次学术讨论会 。学会决定
出版《唐代文学研究年鉴》和《唐代文学论丛》(第四届年会后改为《唐代文学研究》)。学会每两
年召开一次年会并举行学术讨论会 ,起到了凝聚研究力量 ,组织学术研究活动的重要作用 。至
今国内会员不下于 600人 。《唐代文学研究年鉴》每年出版一本 , 《唐代文学论丛》每年一本 ,出
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版十本后改为《唐代文学研究》 ,而后两年出版一辑学术讨论会的部分论文。这两个学会刊物
的编辑出版 ,对于联系会员 、沟通海内外研究信息 、发表研究成果 ,促进唐代文学研究的深入发
展都起到了其他学术刊物难以取代的作用。
在中国唐代文学学会的支持推动下 ,在其前后成立的杜甫 、李白 、陈子昂 、王维 、韩愈 、柳宗
元 、李商隐等研究学会以及如辽宁 、甘肃等唐代文学学会分会都先后举行过多次研讨活动 。这
些活动不仅促进对相关作家研究的开展与深入 ,而且吸引了众多海内外学者共同关注参加唐
代文学研究 ,形成了一支颇具规模的研究队伍 ,一时人才济济 、盛况空前。
唐代文学研究在新时期之初就有较好的基础 ,这主要在于 20世纪中叶在唐代文学研究上







点 ,具备熟悉文献 、外语水平好 、知识结构合理的优势 ,科研方面呈现出很好的势头。”今日在这
一领域中 ,又已出现了培养于 80-90年代之际的一批硕士 、博士生 ,他们以更开阔的眼光 、更





首先 ,在总集与别集的整理校注出版上 ,数量种类相当可观 。可以说 ,唐代文学研究所需
的较重要的总集与别集大都整理出版 ,并有了新的校注 。总集如《全唐文》 、《全唐诗》 、《全五代
诗》 、《全唐五代词》 、《文苑英华》等都已出版 。《全唐诗》之外 ,又有《全唐诗外编》 ,以及陈尚君




们为重编一部《全唐五代文》投入了相当多的人力 。此外 ,任半塘的《敦煌歌辞总编》 ,以及他和
王昆吾合著的《隋唐五代杂言歌辞集》亦为唐人作品的辑佚整理做出显著的贡献 。同时唐人碑
志的整理也取得了可喜的成果 ,如《千唐志斋藏石》的影印 , 《唐代墓志汇编》 、《隋唐五代墓志汇
编》的出版等。
唐人别集的出版更是举不胜举 ,尤其是中 、小作家的文集也得到整理出版。仅以晚唐作家
来说 ,如杜牧 、李商隐 、温庭筠 、罗隐 、皮日休 、于シ贲 、曹邺 、赵嘏 、张祜 、许浑 、韦庄 、李冶 、鱼玄机 、
郑谷 、秦韬玉 、李远 、马戴 、司空图 、雍陶等作家的集子早已出版 ,有的还有今人的集解 、注释或
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选注。如刘学锴与余恕诚的《李商隐诗歌集解》 ,叶葱奇的《李商隐诗集疏注》 ,黄世中的《李商
隐无题诗校注笺评》 ,缪钺的《杜牧诗选》 ,严寿澄 、黄明 、赵昌平的《郑谷诗集笺注》 ,罗时进的
《丁卯集笺证》 ,李之亮的《秦韬玉诗注》 、《李远诗注》 ,王济亭与高仲章的《司空图选集注》 ,李谊
的《韦庄集校注》 ,梁超然与毛水清的《曹邺诗注》 ,谭优学的《赵嘏诗注》 ,傅义的《郑谷诗集编年
校注》 ,华钟彦的《花间集校注》 ,徐式文的《花蕊夫人词笺注》 ,申宝昆的《皮日休诗文选注》等
等。晚唐较出名的作家集大都已整理出版 ,其中还有不少向来为人所忽视的小作家集 ,这标志
着唐代文学研究领域的开拓与深入 。此外 ,其他历史阶段的作家集的出版也类似晚唐 ,其中有
徐明霞点校的《卢照邻集·杨炯集》(此书尚附有傅璇琮撰的《卢照邻杨炯简谱》),韩理洲的《王
无功文集》(系五卷本会校),张锡厚的《王梵志诗校辑》 ,吴文治点校的《柳宗元集》 ,冀勤点校的
《元稹集》 ,林继中的《杜诗赵次公先后解辑校》 ;校注本则有项楚的《王梵志诗校注》 ,瞿悦园的
《刘禹锡集笺证》 ,朱金城的《白居易集笺校》 ,瞿悦园与朱金城的《李白集校注》 ,詹金英主编的
《李白全集校注汇释集评》 ,陈铁民与侯忠义的《岑参集校注》 ,刘开扬的《高适诗集编年笺注》 ,
孙钦善的《高适集校注》 ,王定璋的《钱起诗集校注》 ,刘初棠的《卢纶诗集校注》 ,储仲君的《刘长
卿诗编年笺注》 ,陶敏的《韦应物集校注》 ,陈铁民的《王维集校注》 ,潘慧惠的《罗隐集校注》等等
则更为人所注目 。
其次 ,唐代文学研究所需的基本工具书以及重要的典籍资料的整理出版 。旧有典籍的重
印与整理出版其种类颇多 ,如新旧《唐书》 、新旧《五代史》 、《十国春秋》等史类书;《贞观政要》 、
《隋唐嘉话录》、《大唐新语》 、《唐摭言》 、《唐语林》、《东观奏记》 、《朝野佥载》 、《唐国史补》 、《因话
录》 、《本事诗》、《北梦琐言》 、《开元天宝遗事》 、《明皇杂录》等一系列带有史料性质的笔记;《太
平广记》 、《玄怪录》 、《续玄怪录》 、《集异记》、《博异志》 、《宣室志》 、《独异志》等为数不少的传奇
小说类著作;《唐尚书省郎官石柱题名考》 、《唐方镇年表》 、《元和郡县图志》 、《两京城坊考》 、《元
和姓纂》(附四校记)、《郎官石柱题名新考订》等类重要资料书。新整理研究的编著之作则更引
人注目 ,更能显示当代研究者的勤奋敬业精神与研究水平。其中尤值得提起的有索引类:傅璇
琮 、张忱石 、许逸民的《唐五代人物传记资料综合索引》 ,方积六与吴冬秀的《唐五代五十二种笔
记小说人名索引》 ,吴汝煜与胡可先的《唐五代人交往诗索引》 ,河南大学的《全唐诗重篇索引》 ,
张万起的《新旧唐书人名索引》 ,张忱石的《唐会要索引》等;版本 、目录类:如万曼的《唐集叙





勋初的《唐语林校证》用多种版本及宋元时人的总集 、类书 、别集与笔记进行校勘 、补辑 ,找出原
出处 ,考订辨证原书讹误 ,可谓校注精审 。他又编写了《唐语林援据原书提要》等三种资料索
引 ,为研究者更准确地利用此书提供方便。傅璇琮主编的《唐才子传校笺》是一部集国内知名





事校笺》 、傅璇琮编撰的《唐人选唐诗新编》 。后书在原《唐人选唐诗(十种)》的基础上 ,又增加
《翰林学士集》、《珠英集》 、《丹阳集》三种 ,并用不同版本及有关典籍校勘 ,做了必要的说明 。
2.以文史资料的考证辨析见长的研究论著以及辞典 、文学史著作的涌现
这一时期 ,由于实事求是科学精神的弘扬 ,一种重材料 、重实据 ,重切实解决学术问题的风
气为学者们所倾心。尤其是傅璇琮的《唐代诗人丛考》和程千帆的《唐代进士行卷与文学》 ,这
两部以征引广博资料进行考辨论证见长的著作的出现 ,对唐代文学研究界的实证研究风气的
形成有着深远的影响作用 。此后以甄辨考论见长的论文著作不断涌现 ,并蔚成风气 。这 20多
年来唐代文学的良好学风以及所取得的丰硕成果 ,与这种学术研究方法 、风气是紧密相关的 。
这一类的论著大多表现在对作家的生平仕历的考索辨正上 ,如对初唐四杰 、王维 、王昌龄 、刘禹
锡 、元稹 、李商隐 、罗隐 、皮日休以及众多中小作家生平诸问题的研讨;对卢照邻 、王维 、张祜 、杜
牧 、李商隐 、温庭筠 、皮日休 、韦庄 、韩イ屋等诗人生卒年的考辨;对王勃作《滕王阁序》的时间 、骆
宾王的下落 、孟浩然入宫见王维遇唐玄宗之事的有无 、王维隐居的时间与地点 、李白二入或三
入长安以及他为谁所荐入朝 、元稹作《莺莺传》的时间及张生与元稹间的关系 、张祜为令狐楚荐
入长安的时间及是否为元稹所谗阻 、李商隐是否有江乡之游 、韦庄为何讳言《秦妇吟》 、《香奁
集》是否韩 イ屋所作等问题的考论 ,以及众多作品的作年 、真伪与辑佚作家的籍贯 、登科年 、交往
关系等等方面均有大量的考论之作 ,涉及的作家与问题相当广泛与深入。在此基础上 ,20多
年来出现了不少相当有分量 ,对唐代文学研究颇有助益的著作 。举其要者 ,年谱类有缪钺的
《杜牧年谱》 、周勋初的《高适年谱》、谭优学的《唐诗人行年考》和《唐诗人行年续考》、张志烈的
《初唐四杰年谱》 、张清华的《王维年谱》 、卞孝萱的《元稹年谱》 、朱金城的《白居易年谱》 、傅璇琮









典·唐五代卷》两部。前者周勋初任主编 ,除诗人小传外 ,还有体类 、著作 、名篇 、格律 、典故 、成
语 、胜迹七门类共约 6000辞条 ,又附有《唐诗文献综述》 、《唐诗大事年表》 ,内容极为丰富 。后
者由周祖言巽主编 ,收录作家近四千人 ,为唐五代作家辞典收录最多者 。这两部辞典广搜博采资
料 、严加考订甄辨 ,含有颇多新成果 ,极富学术价值 ,颇受称誉。
文学史如何编撰也是这一时期所关注的 。陆续出版的几部唐代文学史 ,其中有罗宗强 、郝
世锋主编的《隋唐五代文学史》 ,中国社会科学院文学研究所主持组织编写的《中国文学通史》
的《唐代文学史》 ,章培恒 、骆玉明主编的《中国文学史·隋唐五代文学》等。而新近出版的由傅
璇琮主编 ,并由他和陶敏 、李一飞 、吴在庆 、贾晋华合著的《唐五代文学编年史》 ,则以类似《资治
通鉴》的体裁 ,逐年逐月地将唐五代众多作家的仕历 、创作 、交往以及与文学创作相关的历史事




晚唐作家为多 ,如许浑 、张祜 、郑谷 、李群玉 、方干 、李洞 、齐己 、崔致远 、李频 、张乔 、杜荀鹤 、韩
イ屋 、鱼玄机 、许棠 、曹邺 、胡曾等 。这些作家的研究 ,使我们对唐代文学的掌握更为全面 、具体 、
丰富 ,也为唐代文学发展史的描述提供更多的事实依据 。有相当深度和水平的作家研究专著
不断出现 ,如骆祥发的《初唐四杰研究》 、佘正松的《高适研究》 、韩理洲的《陈子昂研究》 、陈铁民
的《王维新论》、罗宗强的《李杜论略》 、朱东润的《杜甫叙论》 、裴斐的《李白十论》 、葛景春的《李
白诗歌艺术探骊》 、张瑞君的《大气恢宏 ———李白与盛唐诗新探》 、朱金城的《白居易研究》 、王拾
遗的《元稹论稿》 、卞孝萱的《刘禹锡研究》 、肖瑞峰的《刘禹锡诗论》 、阎琦的《韩诗论稿》 、张清华
的《韩学研究》、高海夫的《柳宗元散论》 、何书置的《柳宗元研究》 、纪作亮的《张籍研究》 、杨其群
的《李贺研究论集》 、吴在庆的《杜牧论稿》 、胡可先的《杜牧研究丛稿》 、王西平 、高云光的《杜牧
诗美探索》 、吴调公的《李商隐研究》 、董乃斌的《李商隐的心灵世界》、刘学锴的《李商隐诗歌研
究》 、詹幼馨的《南唐二主词研究》等 。除这些单个作家的较为系统研究专著外 ,还有涉及多位
作家研究 、或群体 、阶段文学研究的论著 ,如陈贻火欣的《唐诗论丛》 、葛晓音的《汉唐文学的嬗
变》 、陈允吉的《唐音佛教辨思录》 、张明非的《唐音论薮》 、傅璇琮的《唐诗论学丛稿》、蒋寅的《大
历诗风》 、《大历诗研究》 、林继中的《诗国观潮》 、杜晓勤的《初盛唐诗歌的文化阐释》等等 。此
外 ,论述范围更广的有 ,任半塘的《唐声诗》和《唐戏弄》 、傅璇琮的《唐代科举与文学》 、孙昌武的
《唐代文学与佛教》、施蛰存的《唐诗百话》 、林庚的《唐诗综论》 、程毅中的《唐代小说史话》 、余恕
诚的《唐诗风貌》 、戴伟华的《唐代幕府与文学》 、刘曾遂的《唐诗论稿》等。
这一时期所涉及 、研究的问题之多是前所未有的 ,除上文已提及的 ,举其大者 ,如唐诗的分
期 、科举制度与唐诗繁荣之关系 、牛李党争对作家的影响 、古文运动与唐代传奇的关系 、某些传
奇作品与政治及党争的关系 、李商隐无题诗的研究 、贬谪对诗人创作的影响 、唐代绝句 、律诗的





大。对外开放改革 ,使海内外学者能通过各种途径进行学术交流 ,而学术刊物 、出版社的增多 ,
也使论著较易流布 ,从而促进研究的深入。与此相关的是 ,海内外学术交流引进了新的观念 、
方法与角度 ,总体上对唐代文学研究起到一定促进作用 ,使研究者的眼界开阔 、研究方法多样 、
角度新颖 。在新的世纪 ,业已开始走向世界的唐代文学研究 ,将会由于更为密切频繁的海内外
联系沟通 ,一方面更快地走向世界 ,另一方面更多地吸取外来的营养促使自己繁荣。唐代文学
研究主要是中国的 ,但也为海外更多的人所关注与拥有 ,这一历史趋势是必然的 。唐代文学研
究在 20世纪的后期有其突飞猛进的业绩 ,那么 ,它在新世纪的辉煌更是我们翘首企盼的 。
[责任编辑:贺秀明]
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